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INFORMACIONS 
JOAN BRUNET, DIRECTOR DEL 
CENTRE INTERNACIONAL DE 
PREMSA 
El periodista Joan Brunet i Mauri 
va prendre possessió com a 
director del Centre Internacional 
de Premsa de Barcelona, després 
de deixar el cà rrec de cap de 
Premsa de la Diputació de 
Barcelona. Joan Brunet, de 39 
anys, és llicenciat en Ciències de 
la Informació. Va començar en el 
món del periodisme com a 
corresponsal de !"'Avui" a 
Sabadell, feina que va deixar l'any 
1979 per ocupar el càrrec de r,ap 
de Premsa de l'Ajuntament de 
Sabadell. L'any 1983 va entrar a 
treballar a la Diputació de 
Barcelona. 
MARÇ 
2 de marc 
- La política televisiva i r.ultural 
europea a debat en unes jornades 
d'estudi, celebrades a Barcelona, 
organitzades pel grup comunista 
del Parlament Europeu. 
- Mor a Barcelona el reporter 
gràfic Julio Ubiña. 
- Nova etapa de "Contraste de 
pareceres" a Radio Corazón, amb 
Ricky Romero. 
3 de marc 
-·- Trobadà a Andorra de 250 
periodistes de tot el món r,onv idats 
pel govern del Prinr,ipat. 
-Catalunya Ràdio r,ompleix cinr, 
anys. 
4 de marc 
- Maximo' Sanjuan, premi Ruano 
de Periodisme en la seva 13 
edidó. 
-Jesús Ceberio, nomenat nou 
director d'"EI Globo". 
-Albert Boadella, que havia 
d'esser entrevistat al programa de 
TV3 "Mag Magazine", veu ajornada 
la seva aparició per la reperr.ussió 
d'un esquetx d'Els Joglars a TVE. 
-José Luis Martín Prieto, sub-
director d'opinió d'"EI País", 
s'incorpora al setmanari "Tiempo". 
5 de marc 
- El perio'dista espanyol José 
Javier Gómez Ballesteres 
condemnat a vuit anys de presó 
per participar en el tràfic de 
drogues mitjançant una valisa 
diplomàtica. 
- Presentat el nou centre de 
premsa de l'Oficina del Portavoz 
del Gobierno al complex de la 
Monr,loa. 
- La Delegació de la Generalitat a 
Madrid organitza un homenatge al 
diari gironí "Punt Diari". 
- Exhaurit el llibre d'estil de "Diari 
de Barcelona". 
7 de marc 
-lñaki Gabilondo i Jesús 
Hermida, premis Antena de Oro de 
televisió. 
10 de marc 
-Surt la nova revista mèdica 
"Dolor e inflamac::ión". 
- Detingut el corresponsal 
d"'Egin" al país basc franc::ès. 
- Ràdio Pica, emissora lliure ara 
clausurada, fa una festa de 
celebració del setè aniversari. 
- El programa de TVE "El derecho 
a discrepar" presenta el tema 
"Prensa y intimidad: El precio del 
honor". 
8 de marc 
-Torna a' public::ar-se el setmanari 
"El Llobregat", ara editat per una 
soc::ietat anònima laboral. 
-Atorgats a Jordi Arbonés els 
premis de narració que convoc::a la 
revista de Blanes "Rec::ull". 
- Antonio Franco deixa la direcció 
d"'EI País" a Barc::elona per dirigir 
de nou "El Periódic::o". 
-Surt la public::ac::ió "Barcelona 
Style", un anuari per donar a 
c::onèixer la ciutat als turistes 
visitants. 
- El c::atedràtic Pablo Luc::as Verdú, 
premi de periodisme "El Correo 
Español". 
12 de marc 
-Una fotografia de "La 
Vanguardia" titulada "Adiós a la 
OPA", premi Fotopres 88. 
-Compareixença del direc::tor 
general de la Corporac::ió Catalana 
qe Ràdio i Televisió, Joan 
Ciranados, davant la c::omissió de 
c::ontrol parlamentari. 
- El ministre de Defensa, Nards 
Serra, presenta la "Revista 
Española de Defensa". 
13 de marc 
-Surt el primer número de "Diario 
de Galir,ia". 
- El c::oet europeu Arianne posa 
en òrbita dos nous satèl.lits de 
c::omunic::acions. 
ELS DRETS DELS PERIODISTES 
El dret a la clàusula de 
consciència i al secret professional 
-previstos a l'article 20 de la 
Constitució- divideix els 
periodistes ent.re els que 
consideren que amb la força 
normativa de la Constitució ja n'hi 
ha prou per garantir aquests d rets 
fonamentals i els partidaris de 
regular-los per mitjà d'una llei 
orgànica a fi d'evitar l'ambigüitat i 
la inseguretat jurídica. 
Aquesta segona opció és la que 
defensa el Col.legi de Periodistes 
de Catalunya, que juntament amb 
l'Associació Catalana de Juristes 
Demòc::rates, va organitzar un 
debat sobre aquests tema. 
La falta de consens entre els 
professionals ha fet que, de 
moment, s'aturi l'elaboració de 
l'avantprojecte de llei en la 
gestació del qual ha tingut un 
paper important el CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya. 
En el debat van participar Marc 
Carril!, professor de la Facultat de 
Dret de la Universitat de 
Ban::elona; Antonio Franco, 
director d"'EI Periódico", i Josep 
Maria Huertas, vice-degà del 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya i subdirector del "Diari 
de Barcelona". 
14 de marc 
-Es lliuren els guardons "Els 
millors de TV3", instituïts per la 
revista "TP", en la seva segona 
edir;ió. 
-Canvis al "Diari de Barcelona" i 
"El País". Juanjo Fernandez entra 
a treballar al "Diari de Barcelona" i 
ho deixen Ernest Udina i Joan 
Barril. Aquest darrer treballarà ara 
a "El País". En aquest mateix diari 
nomenament de Xavier Vidai-Folc::h 
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com a nou director-adjunt d'aquest 
diari a Barcelona. Eduardo San 
Martrn nomenat subdirector 
d'opinió al mateix diari. 
- Primer congrés de televisions 
locals a Plentzia, a Euskadi. 
15 de març 
-Comença a emetre la primera 
televisió local de Navarra, a 
Corella. 
- L'enviat especial de "La 
Vanguardia" a Panama, Joaquim 
lbarz, amenaçat per gent propera 
al general Noriega. 
-"Diari de Barcelona" celebra el 
primer aniversari de la seva 
reaparició. 
- El departament de periodisme 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona organitza un seminari 
sobre "Tècniques i polítiques 
d'investigació en televisió". 
- El govern, en contesta a una 
pregunta parlamentària, diu que 
Canal 1 O és totalment legal i que 
no necessita llicència espanyola. 
16 de març 
- Presentada la revista "Metge i 
Societat". 
-S'anuncia una nova revista 
sobre literatura catalana en 
anglès, "Catalan letters". 
-"Marca" anuncia accions legals 
contra el president de I'Atletico de 
Madrid, Jesús Gil, per unes 
declaracions d'aquest. 
-Antoni Hernaez, nou director del 
programa de TVE "Si lo se no 
vengo". 
17 de març . 
- El Senat aprova la llei de la 
televisió privada i rebutja 200 
esmenes al projecte de llei. 
- Manuel lbaf'ez Escofet i 
Cristopher Ogen participerll a unes 
conferències organitzades pel 
CoLlegi de Periodistes sobre 
"Premsa i vida privada als polítics. 
Algunes experiències als USA i a 
Europa". 
- La cadena de televisió nord-
americana CBS estrena un sistema 
per emetre simultàniament en 
anglès i castellà. 
-Arxivada una querella contra 
l'agència Europa Press per una 
notícia rectificada. 
- "El 9 Nou" compleix els seus 
primers deu anys. 
18 de març 
- Detenen dos period istes de 
Palerm, a Sicília (Itàlia), per haver 
desvetllat les connexions entre la 
màfia i la política. 
-Jesús Quintero, "El loco de la 
colina", tanca la seva il.legal Ràdio 
Romàntica, a Sevilla. 
-Convergència i Unió rebutja al 
Parlament de Catalunya la creació 
d'un estatut de redacció a TV3. 
19 de març 
.:.._Torres Hostench decideix no 
participar directament en el Grupo 
Z en previsió de possibles 
limitacions d'inversió estrangera 
als mitjans de comunicació. 
- L'alcalde de Lleida, Manuel 
Oronich, denuncia el director del 
diari "Segre" per impedir el 
precintament d'un extractor que 
causava molèsties als veïns. 
-Manuel Martrn Ferrand nomenat 
president de la secció espanyola 
de l'Institut Internacional de 
Premsa. 
- Els beneficis de la cadena 
radiofònica SER pugen a 1 .162 
milions de pessetes segons els 
resultats del tancament de 
l'exercici econòmic de 1987. 
- Setze escoles de periodisme 
europees editen una revista, 
" Euroreporter''. 
21 de març 
-Apareix el Brusí jove, suplement 
del "Diari de Barcelona". 
22 de març 
-El Tribunal Suprem falla que el 
govern va discriminar "El Alcazar" 
en la contractació de la publicitat 
institucional. 
- "Financial Times" negocia la 
çompra del 45 per cent del diari 
econòmic "Cinco Días". 
- Un ultradretà autor de la 
tramesa d'una bomba a "El País", 
on mori un treballador, i al BOE, 
condemnat a un any de presó. 
- Mor a Valladolid el periodista 
Miguel Montalbo. 
-Surt a la venda el primer 
número de l'edició espanyola de la 
revista "Vogue". 
- "El País" absolt d'una demanda 
d'una advocat per suposat 
atemptat a l'honor. 
-Surt "El Drall", nova revista 
catalana d'humor. o 
- El director del Canal 11 argenti 
acusat i condemnat per censura. 
-Acord de col.laboració entre TVE 
i la televisió egípcia. 
-TVE a Catalunya estrena nova 
imatge als seus informatius: 
Teledues i L'informatiu. 
27 de març 
-La mútua de RTVE no paga els 
jubilats des de fa un any. 
29 de març · 
- Alberto Royuela, líder ultradretà 
de Barcelona, amenaça el locutor 
de Catalunya Ràdio, Josep Cuní, 
en el curs del magazín que aquest 
dirigeix. 
-José Luis Cebrian investit 
doctor "honoris causa" per la 
Universitat Iberoamericana de 
Santo Domingo de la República 
Dominicana. 
-Quinze periodistes, alguns 
estrangers, foren detinguts per 
l'exèrcit salvadorenc. 
- Mor a Madrid la periodista i 
escriptora Maria Teresa lñigo de 
Toro. 
30 de març 
-El programa de TVE " Informe 
Semanal" compleix el seu 15 
aniversari. 
- Alliberats dos periodistes 
italians que foren empresonats per 
informar sobre la màfia. 
31 de març 
- Mor a Madrid el periodista 
Rafael Chico Pérez. 
-Un tribunal federal autoritza 
Rupert Murdoch a mantenir un 
diari i una emissora a la mateixa 
ciutat quan es declara 
inconstitucional una llei del 
Congrés dels EUA. 
ABRIL 
4 d'abril 
- Presentat el primer número de 
la revista d'art "Rosa Cúbica", 
- Atorgament dels premis Pulitzer 
de periodisme. "The Wall Street 
Journal" és premiat pel seu treball 
sobre el dilluns negre de la borsa. 
6 d'abril 
-La Generalitat de Catalunya 
estudia la creació d'un servei de 
videotext a través de TV3. 
- El fotògraf nord-americà David 
Owen ha estat condemnat a sis 
anys de presó per trànfic de 
drogues. 
- María Garcia nomenada 
directora del centre regional de 
València de RTVE. 
-La revista " Integral" compleix 1 O 
anys amb un número 100. 
- Mor a Cadis la locutora de 
Radiocadena, Isabel Sanchez 
Mateo. 
-Un periodista d"'lnterviu" absolt 
d'un article sobre e l cas Almeria 
on es denunciava l'actuació del 
forense. 
13 d'abril 
- Presentació del llibre de Josep 
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Martí Gómez Amor y sangre en La 
Oficina. 
-Amadeu Fabregal nomenat 
primer director de la televisió 
valenciana. 
- Alejandro Echevarria nomenat 
president de l'Associació d'Editors 
Espanyols. 
14 d'abril 
- Tevisa, Radiotelevisió 
Luxemburg i Espasa Calpe creen 
un grup per a la televisió privada. 
-El grup municipal de CiU de 
l'Hospitalet de Llobregat proposa 
la dissolució del Patronat 
Municipal de Comunicació. 
-Josep Maria Flotats anuncia a 
TV3 que ja no veta el crític Joan 
de Sagarra. 
- Mor Emilio Rey Fernandez· 
Latorre, president del consell 
d'administració de la "Voz de 
Galícia". 
- Arturo Moya deixa la 
presidència del grup editor d'"EI 
Correo de Andalucia". 
15 d'abril 
-Presentació de l'Associació de 
Crítics Cinematogràfics a 
Barcelona. 
- Obertura a Saragossa del I Saló 
Mundial de Produccions per 
Televisió, Munditele. 
-José María Garcia i A'ntena 3 
condemnats a pagar a José Luis 
Roca i un directiu de la Federació 
Espanyola de Futbol dos mi lions 
de pessetes per una demanda de 
protecció del dret a l'honor. 
- Aprovada la llei de la televisió 
privada a Espanya. 
- Ràdio Miramar inaugura la 
primera cadena radiofònica basco· 
catalana. 
-L'Associació de Veïns de Sant 
Gervasi organitza un homenatge a 
Manuel lbañez Escofet. 
- Sarpe retarda la sortida del 
primer número de la revista 
"Quién". 
- Hachette es converteix amb la 
r;ompra del grup de revistes 
Diamandis Communir;ation en el 
primer editor de revistes del món. 
- Lliurament dels premis de r;rítica 
"Serra d'Or". 
- Celebració de les li Jornades 
"Els diaris a les escoles". 
18 d'abril 
-El setmanari "El Caso Mundial" 
ha de pagar a Camilo Sesto dos 
milions de pessetes per 
intromissió en l'honor. 
-L'equip que feia la 
desapareguda revista "Madriz" 
publica el primer número de 
"Medios revueltos". 
19 d'abril 
- El periodista José María Garcia 
absolt per l'Audiència de Madrid 
de la querella presentada pel 
president de la Federació 
Espanyola de Futbol. 
- Mor a Madrid el periodista Luis 
Fernando Baudiu. 
-Canal Plus francès compra la 
part de capital andorrà del Canal 
10. 
20 d'abril 
- Mor Rafael Valvo Serer. 
-Presentació a Madrid de l'Any 
Europeu del Cine i la Televisió. La 
clausura serà a Barcelona. 
-El president de l' Institut 
Internacional de Premsa, Juan 
Luis Cebrian, critica a Xile els 
processos contra la llibertat 
d'informació que es produeixen al 
país. 
-Presentació del suplement per 
Catalunya de la revista "Tiempo". 
-Joan Ramon Mai nat, cap de 
programes de RNE a Catalunya 
deixa la ràdio per dirigir el nou 
diari, en projecte, "Portada". 
- L'Audiència de Madrid 
condemna TVE a pagar els drets 
d'autor. 
-El grup parlamentari d'AP 
presenta un recurs contra la llei de 
la televisió privada. 
EL DRET AL SECRET 
PROFESSIONAL 
Malgrat que hi.ha la "voluntat 
política" de regular per llei el dret 
a la clàusula de consciència i el 
secret professional, si no hi ha un 
clima de pressió social dels 
periodistes, aquest 
desenvolupament pot ser un tema 
que es vagi allargant. 
Sobre aquest punt van coincidir 
ahir els polítics Miquel Roca 
Junyent, de CiU, Jordi Solé Tura, 
independent a les llistes electorals 
socialistes, i Isidre Molas, del PSC, 
que van participar a BarGelona èn 
un sopar col.loqui al CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya per 
commemorar un altre sopar, 
celebrat fa deu anys, que es va 
organitzar per interessar els 
ponents catalans de la Constitució 
perquè la Carta Magna recollís 
aquests drets. 
21 d'abril 
-L'Audiència Nacional ordena a 
TVE-Catalunya èmetre noticiaris en 
català i castellà, simultàniament, 
en resposta a una demanda de 
l'advocat Gómez Rovira. 
- Concedits els premis de guions 
de Ràdio Associació sobre el tema 
"Verdaguer 88". 
27 d'abril 
-Catalunya Ràdio inaugura la seu 
de la delegació a Madrid. 
- El Grupo Z inaugura la seva seu 
central a Madrid. 
-TVE a Catalunya, el Fiscal 
General de l'Estat i la Generalitat 
recorren la sentència sobre l'ús 
del castellà als informatius del 
circuit català. 
-"Lletra de canvi", fins ara 
suplement de "Quimera", es 
converteix en revista !iteraria. 
- Es reviu a Barcelona l'obtenció 
de la primera foto feta a Espanya, 
un daguerrotip, fet el 1839, dins 
els actes de la "Primavera 
Fotogràfica". 
- La coordinadora de ràdios lliures 
de Catalunya inicia una campanya 
de demanda d'un estatut especial 
per a aquest tipus d'emissores. 
- Pren possessió Javier García 
Fernandez, com a responsable de 
TV-Madrid. 
28 d'abril 
- Presentació pública del primer 
número del suplement "Setze" de 
"Cambio 16". 
- Hachette tanca la crisi oberta a 
la revista "EIIe" amb el cessament 
de la seva directora i la compra de 
l'editorial. 
- Primera reunió dels ministres 
europeus de telecomunicacions. 
-Atorgat el premi Margarita Xirgu 
de radioteatre a l'obra de Pedro 
Zarraluki Retrato sobre una barca. 
MAIG 
2 de maig 
-Apareix la nova revista "de 
libros", d'informació sobre el món 
editorial. 
3 de maig 
-Creada l'Associació de 
Periodistes Europeus a Catalunya, 
a la seu del CoLlegi de Periodistes. 
-José Sorell, secretari d'Estat 
d'Economia, assisteix a Barcelona 
a la presentació del llibre d'Antoni 
- Castells, Finança autonòmica, una 
perspectiva de federalisme fiscal, 
auspiciada per l'Associació de 
Periodistes d'Informació 
Econòmica de Catalunya. 
- Presentació del llibre de Morera 
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Falcó sobre el president del FC 
Barcelona, Josep Lluís Núñez. 
- Apareix el primer número del 
nou setmanari "Tribuna de 
actualidad". 
- Els ministres de 
telecomunicacions de la CEE 
acorden impulsar la televisió d'alta 
definició. 
-L'ONCE manifesta el seu temor 
que el nou diari "Portada" sigui 
portador de jocs il.legals. 
4 de maig 
- La guerrilla colombiana segresta 
tres periodistes d'aquest país. 
5 de maig 
- Querella del govern basc ~ontra 
"Interviu" per un reportatge sobre 
el viatge d'Ardanza als EUA. 
-El govern d'Andalusia anuncia 
que prohibirà la venda del diari 
"Portada" si porta jocs d'atzar. 
- La Yihad islàmica del Líban 
allibera el periodista Jean-Paul 
Kauffmann segrestat el 1985. 
6 de maig 
- Creació del Consell Consu ltiu de 
la Fundació Internacional de 
Premsa de Barcelona. El president 
es Josep Miquel Abad, del 
COOB'92. 
- Cadena Catalana escull com a 
millors locutors, sego,ns una 
enquesta dels o ients, Alfons Arús, 
Josep Maria Puyal, Pascua i Maitri 
Bora o. 
-Un periodista soviètic mor a 
l'Afganistan en una emboscada 
dels guerrillers. 
9 de maig 
- El centre regional de València 
de TVE despatxa el redactor José 
Manuel Granero acusat de 
publicitat encoberta. 
- Reunió del Gabinet de 
Radiodifusió i Televisió de la 
Generalitat de Catalunya i la 
Federació de Ràdios Lliures. 
- Inaugurada a Nova York una 
exposició sobre " El País". 
10 de maig 
- Presentació del primer llibre de 
la col.lecció "Avui", Catalunya, 
història d 'un maniqueisme d'Albert 
Viladot. 
- Acord de col.laboració de 
Cadena Catalana i la ~ampanya 
municipal barcelonina "Bar~elona 
posa't guapa". 
-L'Institut Internacional de 
Premsa demana al govern tur~ que 
apliqui la ll ibertat de premsa. 
-Un helicòpter de Ja ~adena SER 
s'estrella a Valèn~ia , sense 
ví~times . 
-Al centre ~omer~ial Bari~entro 
s'exposa una mostra dels deu anys 
d"'EI Periódico". 
-Jesús Mestre nomenat nou 
director de "L'Avenç" . revista 
catalana d'història. 
12 de maig 
- Reapareix la revista "El 
Europeo" ~om a mensual. 
-L'entitat lni~iativa Gai demana al 
Síndic de Greuges el dret de 
rèplica a TV3. 
- El peruà Enrique Zileri su~~eeix 
Juan Luis Cebrian a la presidènr.ia 
de l'Institut Internacional de 
Premsa. 
- El grup editorial Mondadori 
passa a control de Cario de 
Benedetti. 
- 25 aniversari de Ja revista 
"Telva". 
- Els EUA subscriuen Ja 
Convenció de Ginebra sobre els 
drets d'autor. 
15 de maig 
- Trobada a Osr.a dels oítics 
teatrals que posen en marxa una 
assor.iació. 
16 de maig 
-Al Liceu Francès s'exposa 
"Presse·École", una mostra de les 
activitats que s'han fet a classes 
de tots els racons de França sobre 
la premsa. 
- Es reuneix a Madrid el comitè 
executiu de la Federació Europea 
de Ràdios Lliures. 
17 de maig 
-Josep M. Espinàs pateix un greu 
ac;c;ident de cotxe. 
- Trobada a Sitges de les revistes 
culturals espanyoles. 
-Trobada a Filadelfia del 
lnternational Public Television 
Soreening Conference. 
- Lliurament dels premis Ortega i 
Gasset. 
- Homenatge dels quiosquers 
barcelonis als seus jubilats amb 
l'assistència de l'alcalde de 
Barcelona. 
18 de maig 
- La revista " Hola" fa aparèixer 
una versió en anglès. 
- Primer aniversari de " Punt Diari· 
Catalunya Nord". 
- TV3 comença a emetre proves 
pel Canal 47 encaminades a la 
posada en marxa del quart canal. 
- Renovada la junta directiva de 
l'Associació de Corresponsals de 
Premsa Estrangera a Espanya. 
- "The Sun", diari anglès, 
denuncia la guanyadora d'un bingo 
que sortia al diari que utilitzà una 
tarja robada. 
- El govern britànic crea un 
organisme per vigilar la moralitat a 
la televisió. 
-La Universitat Pontifícia de 
Salamanca crea una facultat de 
Ciències de la Informació. 
- Els diaris espanyols trenquen 
gradualment la igualtat en el preu 
de venda. 
-TVE absolta del delicte contra 
l'honor per un cas presentat al 
programa "La huella del c rimen". 
19 de maig 
- Debat a TVE sobre "Informació i 
opinió". 
-Incident de la- locutora de TVE 
Olga Barrios amb tres fotògrafs. 
- L'Associació Nacional 
d' Informadors Gràfics de Premsa 
denuncia e l fet. · 
20 de maig 
- Presentació del llibre Artapalo. 
ET A després de Txomin dels 
periodistes Josep Playà i Antoni 
Batista. 
- Debats electorals a TV3 i TVE 
durant els comicis autonòmics 
catalans. 
22 de maig 
-Els periodistes, mestres i metges 
són els professionals més addictes 
al tabac segons una enquesta. 
-Albert Broggi nomenat nou 
conseller-delegat del "Diari de 
Barcelona". 
- La llengua catalana emprada a 
"Diari de Barcelona" i el disseny 
del diari distingits amb l'Àngel de 
bronze de la comunicació que 
atorga l'Escola Superior de 
Relacions Públiques de Girona. 
24 de maig 
-El diari "El Correo Españoi-EI 
Pueblo Vasco" concedeix els seus 
premis anuals de popularitat, 
segons els vots dels seus lectors. 
- Presentació de la revista 
"Acció!", que edita l'Oficina 
Catalana del Cinema, que serà el 
mitjà de comunicació escrita del 
Festival de Cine de Barcelona. 
25 de maig 
- Mario Beut rep el premi de 
millor professional de ràdio de 
l'any de l'Associació Professional 
Espanyola d'Informadors de Ràdio 
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-Seguiment informatiu de la 
premsa escrita sobre els 
minutatges televisius i la presència 
electoral dels diferents partits i 
coalicions que es presenten a les 
eleccions catalanes. 
26 de maig 
so -El Congrés Mundial de la 
en Federació Internacional d'Editors 
z de Publicacions, reunit a 
O Barcelona, acorda una resolució 
O per sol.licitar la no aplicació de ~ l'IVA en la venda dels diaris. 
a: - Silvio Berlusconi signa un acord 
O de col.laboració amb TV3. u.. z -Vaga del sector premsa a Itàlia. 
- Aprovat el nou organigrama de 
RTVE. 
- El Grupo Moll llança el seu setè 
diari , "La Opinión" de Granada. 
-El projecte de Norman Fester 
escollit per realitzar la torre de 
telecomunicacions de Barce lona. 
-Celebració d'un partit de futbol 
entre polítics del PSC·PSOE i 
periodistes a Barcelona. 
RETIRAT EL RECURS CONTRA 
LA LLEI DEL COLLEGI DE 
PERIODISTES 
El defensor del poble, Alvaro Gil 
Rebles, ha anunciat qÚe retira el 
recurs d'inconstitucionalitat que va 
presentar contra la llei de c reació 
del CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya. 
El recurs, concretament, havia 
estat interposat contra la llei 22/ 
1985, que va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 8 de 
novembre de 1985 i que permetia 
la constitució d'un coLlegi 
professional per als periodistes. 
29 de maig 
- TVE, TV3 i la cadena radiofònica 
SER donen avanços dels resultats 
de les eleccions catalanes en 
tancar-se e ls coLlegis electorals 
durant les eleccions catalanes. 
31 de maig 
-Canal 1 O i Televisió de Galícia 
signen un conveni de col.laboració. 
